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地域 2007（A） 2008 20091） 2010（B）（B － A） （B/A）
全国 6,354,518 6,411,027 7,647,184 8,053,189 1,698,670 1.27
紅河デルタ 2,085,235 1,884,391 － 2,497,571 412,335 1.20
東南部 1,649,498 1,961,583 － 2,359,971 710,473 1.43
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第 5章　ベトナムにおける地方雇用機会と農村世帯の就業・家計構造　153
第 ₂ 節　調査地と調査世帯の概要
　調査地はメコンデルタの中心都市カントー市（Thanh pho Can Tho）にある
オーモン区（Quan O Mon）チュオンラク坊（Phuong Truong Lac）タンクイ地
区（Khu vuc Tan Qui）である。チュオンラク坊は，行政上「都市部」に分類
されている。しかし，総面積の ₈ 割以上が農地であり，総世帯数の ₉割が農
家であるという特徴などから，農村とみるほうが実態に合っている。
　図 ₂のように，メコン河の支流でカントー市を北端から南西へと流れるハ


























































₄： ₃制であるので，中卒の就学年数は ₉ 年，高卒は12年となる。さらに ₂














年齢層 就学年数（年） 年齢層 就学年数（年）
全体 7.4 50～54 5.7
18～19 11.3 55～59 6.1
20～24 11.6 60～64 4.3
25～29 8.2 65～69 4.3
30～34 7.3 70～74 3.3
35～39 6.9 75～79 5.0
40～44 8.5 80～85 3.8





















世帯数 割合（％） 世帯数 割合（％）
0.2ha 未満 28 27 12,410 13
0.2ha 以上0.5ha 未満 23 22 26,483 28
0.5ha 以上2ha 未満 53 50 44,191 47
₂ ha 以上 1 1 10,363 11




















































































































　全体 43 270,385 43 288,584 42 286,626
　　機械 2 248,077 1 246,154 1 246,154
　　人手 39 280,385 40 298,955 39 304,555





































































工場労働 96 27.2 9.2 3,150,284
左官 12 35.2 5.9 2,342,083
農業労働 10 40.6 5.1 682,492
村幹部 6 48.8 10.5 1,170,000
自由業 5 42.2 5.4 1,808,000
運転手 3 24.0 10.3 3,666,667
荷役 3 36.3 4.7 2,000,000
会計 2 24.0 15.5 3,400,000
教師 2 34.5 14.5 3,650,000
守衛 2 54.5 7.5 1,950,000
機械工 1 29.0 0.0 2,650,000
軍人 1 21.0 16.0 2,000,000
下請け1） 1 55.0 11.0 300,000
車両修理 1 29.0 7.0 1,500,000
全体 145 31.0 8.6 2,722,300
上記のうち工業団地での就労
人数（人） 平均年齢（歳） 平均就学年数（年）平均月収（ドン）
工場労働 70 26.0 9.3 3,150,000
守衛 2 54.5 7.5 1,950,000
荷役 1 29.0 1.0 1,500,000





学歴（就学年数） 人数（人） 平均月収（ドン） 指数
小学校卒業未満（～ ₄ ） 18 2,047,451 100
小学校卒業（ 5～ ₈） 36 2,086,093 102
中学校卒業（ ₉～11） 57 2,892,798 141
高校卒業（12） 18 3,358,333 164
専門・高等教育（13～） 13 3,684,615 180











































　第 ₁ 種兼業 15 65,333,061






















































































0.00 24 6.3 2,147,727
0.01~0.50 45 7.8 2,519,815
0.51~1.00 44 9.5 2,741,977
1.01~1.50 30 10.0 3,300,664
1.51~ 2 12.0 4,500,000

























その経営規模が ₂ ha 以下である調査村の農家の場合，農繁期を除いた時期
の常時労働力は世帯主を中心に ₁ ～ ₂ 人で足りている。したがって，世帯





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑻　人手を雇う農作業には，耕起（xoi dat），「移植」（giam ma），除草・施肥（tru co/
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